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közül különösen felkeltik figyelmün-
ket W. Buttleriiek a fiatalabb kőkori 
kereskedelemről, W. Griinbergnek a 
lausitzi sírokban előforduló, lófej jel 
díszített borotvákról, W. Kerstennek 
a középrajnavidéki La Téne lakógöd-
rökről, II. Möbiusnak a kaukázusi 
csengők elterjedéséről (Samosba pl.), 
J. Nestornak a nyugatromániai díszí-
tett harcicsákányokról, .1. Rafterynek 
az írországi vaskorról és •!. Werner-
nek a Középnémetország területén elő-
kerülő, Kr. u. III. századi, római bronz-
edény depot-okról szóló dolgozatok. 
Dr. Párducz Mihály. 
Érdekes fejezetek azok is, ame-
lyekben a szóbanforgó három teriilet 
földrajzi viszonyait írja le, s azoknak 
e kor népességét megelőző kultúráira 
mutat reá. 
A fenti általános jellegű szakaszok 
után következik az egyes lelőhelyek 
részletes ismertetése, s ebbe bele tar-
tozik az illető lelőhely feltárásának 
története, annak irodalma, s röviden 
kitér az ott talált más jellegű leletekre 
is. A mellékelt rajzok és képestábisik 
révén áttekinthető képet nyerünk a le-
lőhelyek anyagáról, amelyet a hazai 
régészeti kutatás is hasznosítani md, 
Dr. Párducz Mihály. 
Fríedrich von Duhn und Franz 
Messerschmidt : Italische Graberkumie. 
II. Carl Winter 's Universitatsbuch 
handlung. Heidelberg 1939. 383 lap, 
6 szövegközti ábra, 40 képestábla, 5 
térkép. RM. 31. 
Itália vaskori népességének „illyr" 
leletanyagát ismertetik a szerzők. A 
leletanyag közvetlen kapcsolatot mu-
tat az „Aunjetitzi" kultúrából leszár-
mazó „Lausitzi" kultúrával. Északról 
délre tartó vándorlást kell tehát fel-
tételezni, s az ókori írott források 
alapján a venetek (Venociában), a pi-
cenek (Picenumban), a japygok (Apu-
liában) hordozói ez illyr műveltségnek. 
Külön-külön fejezetekben tárgyalja 
e három nép mindegyikét, foglalkozva 
először a rájuk vonatkozó törtáneli 
forrásokkal és nyelvtörténeti adatok-
kal. Részletekbe menően foglalkozik 
kronológiai helyzetükkel és a szomszé-
dos területekkel kimutatható kapcso-
latokkal. Itt természetesen a magyar-
országi bronzkorral is többször talál 
összefüggéseket. 
Leonhard F r a n z : Österreicli ehe 
es Österreich war. Österreichischer Bun-
desverlag. Wien 1937. 57 lap, 4 képes 
tábla. Ára 1 1 0 RM. 
A könyv * megjelenésének idejében 
még fennálló Ausztria népének, tele-
pülésének, gazdasági életének múltját 
kutatja a szerző. Keresi azokat a szá-
lakat, amelyek az ős és történeti koro-
kon keresztül egymásba kapcsolódnak 
és a fejlődés mai képét hozták létre. 
Históriai példák (kelta-római, ger-
mán-szláv) nyomán ismerteti a fajke-
veredés méreteit, s feltételezi, hogy a 
helyzet ebben a tekintetben az őskor-
ban sem 1 elletett más. Kb. Krisztus 
születése tájától e területen az indo-
germán népek keverednek, s a VI. szá-
zad óta a „deutsch"-ok. 
Az őskőkorban megjelent első tele-
pesek, nomád vadászok; a neolitikum-
ban a letelepült életmód jelenti a fejlő-
dés következő fokát. A lineáris kerá-
mia népe a nyilt, termékeny síkságo-
gokat, a következő lengyeli kultúra 
embere a kevésbbé termékeny, erdő-
sebb fensíkokat, míg a neolitikum ve-
